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Soltar6 palomas de nieve 
para que estas tierras duras 
y oxidadas 
se humedezcan con tu nombre. 
Miles de pupilas de hielo 
siembran girones de amor 
entre recodos de invierno en Valdecabras. 
El poeta recita cadencias de oscuros abismos 
mientras Virgilio prolonga la tarde 
con sus versos. 
Tu voz perdida por montañas azules 
y el fluir del Júcar 
han atrincherado mi alma. 
Son paisajes hermosos y terribles 
donde Dios ha forjado el pulso 
de la Historia. 
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He so?iado tus manos muertas en el Júcar. 
Tus manos muertas boca abajo, 
inútilmente muertas. 
Muerte callada apretando las gargantas 
de un cauce absorto. 
Brotan en tus manos muertas el agua y la distancia. 
Los arboles sin hojas, sin ramas y sin savia 
miran tus manos muertas luchar contracorriente. 
La noche esta convulsionada, 
tus manos, rio abajo sin mAs. 
Mi sinrazdn te sigue en tinieblas 
entre borbotones con brillo de plata. 
La luna nos acecha por Blamos ingrividos 
bebiendo esta gran noche a sorbos, 
sin descanso, 
I 
donde se ahogan tus manos y mi sueño. 
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Era el instante, el momento, 
pero precipito el tiempo 
en lo imposible. 
La sonrisa muda, mordaz, paralizada, 
siernbra un tatuaje mortal. 
La vertiente blanca en la pena de Ulises 
y todo un mundo de nada 
entre las manos. 
Volver a pesadumbres de rostros 
cuya crónica divaga en ocasos sin nombre, 
sin morada precisa, 
sin pronombres abstractos 
que conducen al tú. 
Te recuerdo de ayer bañandote en la luna 
con la nuca desnuda de fragancias. 
Te recuerdo en presente perdida tu mirada 
en un espejo roto por estrellas fugaces. 
